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Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 
maka apabila kamu selesai (dari seuatu urusan) kerjakanlah 
dengan sesungguh-sungguhnya (urusan) yang lain.  
Dan hanya kepada Tuhan-Mu  
hendaknya kamu berharap. 
 
(Q.S. AL Insyirah : 6-8) 
 
 
“Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari 
Allahlah (datangnya), dan bila kamu ditimpa oleh 
kemudharatan, maka hanya kepada-Nya-lah  
kamu meminta pertolongan” 
 
(QS An Nahl : 53) 
 
 
Langkah pertama mencapai keberhasilan adalah melakukan 
pekerjaan kecil dengan sebaik-baiknya dengan cara yang 
benar, hingga keberhasilan dapat tercapai, setelah itu 
lakukanlah pada hal-hal yang lebih besar. 
 
(Al  Ghozali) 
 
 
Tegaskan diri dengan bersyukur bahwa keiklasan itu kelak 
mempunyai keajaiban yang besar. Karena Tuhan 
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Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu laporan keuangan yang 
terdiri: Neraca Perbandingan, Laporan Rugi Laba Perbandingan, Laporan Dewan 
Pengawas, Kuesioner Manajemen  KSU Bina Mandiri Periode Tahun 2009-2011.  
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data diperoleh hasil penelitian 
sebagai berikut: (1) Capital, Modal yang dimiliki koperasi mampu untuk 
menutupi penurunan aktiva sebagai akibat kerugian koperasi yang disebabkan 
oleh aktiva beresiko. (2) Asset, (a) Rasio aktiva produktif yang dikualifikasikan 
terhadap total aktiva produktif termasuk sehat, hal ini menunjukkan aktiva 
produktif yang bermasalah  relatif kecil, sehingga kualitas aktiva menjadi baik. (b) 
Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk oleh bank terhadap 
penyisihan aktiva produktif yang wajib dibentuk oleh Bank, termasuk sehat. Hal 
ini menunjukkan bahwa koperasi telah melakukan hal yang benar dalam 
mengantisipasi kredit macet dengan menyediakan dana untuk penghapusan kredit 
macet. (3) Management, Nilai rasio manajemen sehat, hal ini menunjukkan 
kinerja manajemen berjalan dengan baik. (4) Earning, (a)  ROA, dikategorikan 
sehat, hal ini menunjukkan volume SHU yang diperoleh dalam kondisi baik. (b) 
BOPO, dikategorikan sehat, hal ini menunjukkan volume SHU yang diperoleh 
dalam kondisi baik. (3) Liquidity, (a) CR, dikategorikan sehat, hal ini 
menunjukkan bahwa jumlah alat likuid yang dimiliki dapat menjamin keseluruhan 
dari hutang koperasi. (b) LDR, tahun 2009 termasuk kategori tidak sehat, tahun 
2010 termasuk kategori sehat, tahun 2011 termasuk kategori tidak sehat. Hal ini 
menunjukkan bahwa pada tahun 2009 dan 2011 jumlah kredit yang diberikan 
melebihi total dana yang diterima, sedangkan tahun 2010 jumlah kredit yang 
diberikan lebih besar dari dana yang diterima. 
 
Kata kunci: Analisa CAMEL, Kesehatan Bank, KSU Bina Mandiri 
